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RESUMEN.- Se describe la primera cita de malvasia canela Oxyura jamaicen-
sis en las Baleares, producida el 9 de diciembre de 2001 y su eliminacion en el 
marco de Plan de Recuperación de la malvasia cabeciblanca Oxyura leucoce-
phala en Espana. Se hace un breve resumen de la situación de ambas espècies y 
de los problemas de conservación creados por la malvasia canela, espècie ame-
ricana introducida en Europa, a la malvasia cabeciblanca, catalogada en Peligro 
de Extinción. Finalmente se hacen algunas consideraciones sobre la conserva-
ción de la espècie autòctona con especial referència a las actuaciones realizadas 
y por realizar en s'Albufera de Mallorca. 
Plabras clave: malvasia canela, Oxyura jamaicensis, malvasia cabeciblanca, Oxyu-
ra leucocephala, Plan de Recuperación, reintroduccion, s'Albufera de Mallorca. 
SUMMARY.- First record of the Ruddy Duck Oxyura jamaicensis in the 
Balearic Islands and conservation problems ofthe White-headed Duck Oxyura 
leucocephala. The first record of the Ruddy Duck Oxyura jamaicensis is 
described in the Balearic Islands, registered on the 9* of December 2001 and the 
removal ofthe White-headed Duck Oxyura leucocephala from the Recuperation 
Plan of Spain. There is a brief summary of the situation of both these species and 
the problems of conservat!ons created by the Ruddy Duck, an American species 
introduced in Europe. This American species has endangered the White-headed 
Duck which is categorized as an Endangered Species. Finally, some observa-
tions are made about the conservation of the indigenous species with special ref-
erence to the steps taken and those pending in s Albufera (Mallorca). 
Key words' Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis, White-headed Duck, Oxyura 
leucocephala, the Recuperation Plan, re-introduction, s'Albufera (Mallorca). 
RESUM.- Primer registre de l'annera de Jamaica Oxyura jamaicensis a les 
Baleares i problemes de conservació de l'annera capblanc Oxyura leucocepha-
la. Es descriu el primer registre de l'annera de Jamaica Oxyura jamaicensis a les 
Balears, produït el 9 de desembre de 2001, i la seva eliminació en el marc de Pla 
de Recuperació de l'annera capblanc Oxyura leucocephala a Espanya. Es fa un 
breu resum de la situació d'ambdues espècies i dels problemes de conservació 
creats per l'annera de Jamaica, espècie americana introduïda a Europa, a l'ànec 
capblanc, catalogat en perill d'extinció. Finalment, es fan algunes considera-
cions sobre la conservació de la espècie autòctona amb especial referència a les 
actuacions ja realitzades i que encara s'han de realizar a s'Albufera de Mallorca. 
Paraules clau: ànnera de Jamaica, Oxyura jamaicensis, ànnera capblanc, Oxyu-
ra leucocephala Plan de Recuperació, reintroducció, s'Albufera de Mallorca. 
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El 5 de diciembre de 2001 Oscar 
García, observa un ejemplar joven de 
malvasia canela Oxyura jamaicensis en 
s'Albufera des Grau (Mahón, Menorca). 
Se trata de la primera observación es esta 
espècie en las Baleares El dia 9 de 
diciembre de 2001 se vuelve a ver a un 
ei emnlar seauramente el mismo en la 
zonahúmeda de Lluriac (es Mercadal, 
Menorca) Ese mismo dia se recibe un 
aviso por corTeo e ectónico en ía UTC 
C R N ^ v l v ^ c a sobre lapresencia de 
dicho eiemPlar^n^Menorca Esta es una 
Garrigíí Saríiàn y An^ntó Pons l·lTctor 
Garrido (de UTE CNR-Sylvàtica) se 
puso en contacte con el Servicio de Pro-
tección de Espècies de la Consejería de 
Medio Ambiente solicitando la ràpida 
eliminación de este ejemplar en el marco 
del Proyecto de Conservación de la mal-
vasia cabeciblanca mencionado anterior-
mente. Inmediatamente se organiza la 
captura del eiemplar El dia 13 personal 
de la Conseiería de Medio Ambíente en 
í emLo d d Z p Í t o i o TT^Tzt 
rcmitido a UTE CNRSvlvàxk lpa rasu 
anàlisis^resultTndo ser unkwen de aflo 
Simultàneamente a la aparición de 
este individuo en Menorca, han apareci-
do un total de ocho aves màs y de un 
híbrido en zonas húmedas del levante 
peninsular y de Andalucía occidental, 
todas ellas eliminadas ( T O R R E S - E S Q U I -
V I A S , 2002; Héctor Garrido, com. pers.). 
Al parecer, se ha tratado de una 
pequena oleada llegada a causa de la ola 
de frío reinante en Europa, aunque no 
se puede descartar que se haya produci-
do uno o màs escapes o sueltas incon-
troladas en Espana o en algun otro punto 
cercano. Para dilucidar este extremo se 
estan reahzando los pertinentes estudiós 
eenéticos aue indicarían la existència de 
parentesco entre eílos. 
A continuación se explica breve-
mente porqué se eliminaran a estos indi-
viduos y cuales son los problemas de 
conservación creados por esta espècie 
introducida en Europa. 
MALVASIA CANELA 
La malvasia canela es una espècie 
no globalmente amenazada que se dis-
tribuye de norte a sur por el continente 
americano, en donde es parcialmente 
migratòria Allí se encuentran tres subes-
pecies reconocidas- Oxyura jamaicensis 
jamaicensis O jamaicensis andina y O 
jamaicensis ferruginea De estàs i res 
subespecies la norteamericana (O J 
lamaTensZ'fac intoducida por primera 
S a ^ T a c d d e n S e s c S o T S o n Y s 
voluntanï^ Estepoblactón se h a l c r e 
m e S o mucho E i l à S 
K c h e n t a k ^ l a c i ó n aliwÏÏSÏ 
estatectStSrpOTSo^Sï 
noventase estimaba que la mencionada 
poblac ion era de 3 500 mdiv iduos 
7 íooS^, V T l( kT al., 1999) El aumento de esta poblacion 
en Inglaterra se produjo gracias a la 
populandad de las aves en dicho país. 
Muy pronto esta poblacion introducida 
se extendió hacia el continente europeo. 
La primera cita fuera de las Islas Britàni-
cas se produce en Suècia en 1 9 6 5 . Poste-
riormente se fue citando de forma suce-
siva en otros países: Holanda, Francia, 
Islàndia, Noruega, Finlàndia, Bèlgica, 
Alemania, Irlanda, Suiza, Itàlia, Espana, 
Portugal y Marruecos, produciéndose 
màs tarde citas en países tan alejados 
como Turquia e Israel ( G A N T L E T T , 1993" 
U R D I A L E S y P E R E I R A , 1993 ) . Losprimeros 
datos de reproducción en el continente 
europeo se produjeron en Islàndia Fran-
cia Bèlgica y Espana ( U R D I A L E S y P E R E I -
R A 1 9 9 3 ) Fue en Espana en donde entro 
en'contacto por primera vez con la mal-
vasia cabeciblanca registràndose la pri-
mera observación de malvasia canela en 
Tarragona en 1 9 8 3 ( F E R R E R et al 1 9 8 3 ) 
Actualmente se reproduce en diferentes 
países de Europa occidental entre ellos 
Espana y posiblemente en Marruecos 
En el momento en que entro en 
contacto con la malvasia cabeciblanca 
dio lugar a un grave problema de con-
servación por hibridación. Los machos 
de malvasia canela son dominantes 
sobre los de la malvasia cabeciblanca 
( A R E N A S y T O R R E S - E S Q U I V I A S , 1 9 9 2 ) y 
los híbridos son fértiles. 
MALVASIA CABECIBLANCA 
La malvasia cabeciblanca ha sido 
catalogada a nivel mundial por BirdLife 
International como espècie Globalmen-
te Amenazada ( T U C K E R y H E A T H , 1 9 9 4 ) . 
Ademàs fue clasificada como "Vulnera-
ble" en la Lista Mundial de espècies 
Amenazadas ( C O L L A R et al., 1 9 9 4 ) , si 
bien su disminución durante los últimos 
anos hace pensar en una nueva catalo-
gación. 
Esta malvasia se distr ibuye de 
forma fragmentada en dos subpoblacio-
nes paleàrticas. La primera y màs abun-
dante, presenta un àrea de distribución 
discontinua que se situa, por una parte, 
en Asia central, nidificando en Kaza-
khastàn Uzbekistàn y suroeste de Rusia. 
La segunda subpoblación, màs oriental, 
cria en el sureste de Rusia, e inverna en 
Pakistan. Esta poblacion està en regre-
sión por la pérdida de hàbitats y por la 
caza. Ha sufrido una disminución muy 
dràstica, pasando de unos 100.000 ejem-
plares en la dècada de 1930 hasta 5.000 
ejemplares a mediados de los anos 90 
( G R E E N & H U N T E R en H U G U E S et al 
1999). La segunda poblacion, mucho 
màs escasa que en 1992 se estimaba en 
1 000 individuos distribuidos p o r el 
Mediterràneo occidental concretamente 
en la mitad sur de Espafla y con pobla-
ciones a la baja en Túnez y Argelia 
( A R E N A S y T O R R E S 1992) habiéndose 
extinguido en Ce'rdena (Itàlia) y en 
Marruecos en la dècada de los ochenta 
( TVÍ A T A M A L A "et al 1994) 
La poblacion espanola estuvo al 
borde de la extinción en los anos seten-
ta, pues se produjo un mínimo histórico 
con tan solo 22 ejemplares en 1977 
( A M A T y G A R C Í A , 1979). Esta poblacion 
fue experimentando una lenta recupera-
ción gracias a la protección de la espè-
cie, a la protección de sus hàbitats y a la 
aplicación de medidas de conservación 
coordinadas a nivel estatal En noviem-
bre de 1999 se estimaba una poblacion 
en Espana de 1.300 aves ( H U G H E S et al., 
1999) En 2000 se alcanza una cifra 
record de 4 489 ejemplares y^  en 2001 se 
produce un fuerte descenso por causas 
aún no bien determinadas ( T O R R E S -
E S Q U I V I A S 2002) 
Dado que es una espècie cataloga-
da en Peligro de Extinción, en 1982 el 
ICONA inicia un Plan de Recuperación 
de la espècie dentro del cual se lleva a 
cabo un Plan de Cria en Cautividad. 
En 1992 se produce una noticia 
sorprendente que documenta la antigua 
presencia de la malvasia cabeciblanca 
en Mallorca ( M A Y O L , 1992a, 1992b y 
1994). E l lod iop iéasure in t roducc ión 
en dicha isla con una base documentada. 
Por otra parte dado que la llegada de la 
malvasia canela a las Baleares parecía 
muy difícil debido a que no cruza brazos 
de mar se considero aue la poblacion 
reintroducida en Mallorca estaria libre 
de hibridación con la malvasia canela lo 
S S n ^ i c k b a X d t c ^ i n ^ 
d u ^ i ^ ( K o r i 9 9 2 b T . 
Por lo tanto, dentro de las medidas 
de conservación que se desarrollaban a 
nivel nacional, se realizó una reintro-
ducción de ejemplares en el Parque 
Natural de la Albufera de Mallorca, libe-
ràndose 36 juveniles en 1993 y soltàn-
dose otros 18 iuveniles màs en 1995 
todos ellos procedentes del centro dè 
cria en cautividad del Paraue Nacional 
de D o n L (Govern Balear 1994) 
Al mismo t iempo e'l Gobierno 
Balear prohibió la importación de adul-
tos, pollos o huevos de ejemplares del 
grapo Oxyurini que no sea la malvasia 
cabec ib l anca med ian t e el Decre to 
62/1993, de 1 de iulio, por el que se pro-
híbe la entrada y tenencia de aves de las 
espècies no europeas del genero Oxvura 
(Patos malvasia) en el àmbito de las 
islas Baleares. 
En 1996 se obtienen los primeros 
datos de reproducción en la Albufera de 
Mallorca ( R E B A S S A et al, 1997; A V E L L A 
y M U N O Z , 1997). Posteriormente se han 
Producido nuevos datos que han confir-
mado su reproducción cada ano si bien 
la poblacion no se ha aclimatado lo bien 
aue se esperaba v se ha reducido hasta 
quedar muy pocos eiemplares En 2000 
solo se ven dos machos y dos hembras 
Este milmo aflo se íocaliza una hembra 
con dos pollos que no salen adelante 
( R I E R A et al, 2001). 
La aparición de este ejemplar 
juvenil de malvasia canela en Menorca 
en el invierno de 2001 anula, en princi-
pio, la teoria propuesta por M A Y O L 
(1992b) ya que dicha espècie si puede 
llegar a las islas si bien cabé pensar que 
las probabilidades de que vuelvan a apa-
recer eiemplares son reducidas v aue 
por lo tinto dichas aves seran fàcílmen-
te controlables 
PROBLEMÀTICA EN ESPANA 
Tras la primera cita de malvasia 
canela que se produce en Espana, en 
1983, se inicia un goteo de citas que se 
van incrementando lentamente ( M A T A -
M A L A et al, 1994). En la temporada de 
cria de 1988-89 se empiezan las elimi-
naciones. El primer caso de hibridación 
se detecta en 1991 en la laguna del Rin-
cón fCórdobaï oero sracias a los ürime-
íos estodios de los h l r i d o captoados 
se sunone que.\L MbridacInes se vie-
n e n T S z a í d c í d e s d e 1^87 0 1988 
n Ï Ï d T d 7 c ^ ^ a c i ó n a n l k f f a k 
TObladón^ocSSrn^ïkcabe 
c i b W a una Z"preservldos su Mbi" 
? e 1 a e 1 n 3 es e S T a T ^ i d a S 
con la T a í v a J a amcTona i T , ™ v 
HPAT 1 9 ^ 4 S a H o l a T d m ï k ïaHón 
des autonomas afectadas, disenaron un 
f e C U P e r a C ^ ° n 1 U e , S e l n l C 1 E ,6n 1979 Este plan se ha vemdo aplicando 
y, actualmente participan numerosas 
comumdades autonomas y asociaciones. 
Ademas, existç un grupo de trabajo 
especifico en el marco del Comitè de 
Fauna y Flora del Mimsteno de Medio 
Ambiente que coordina todas las actua-
ciones en el ambito estatal. 
Poster iormente , la Comunidad 
Europea, a través del Consejo de Euro-
pa, redacta el documento "El Estatus de 
la malvasia canela en el Paleàrtico oeste 
y un Plan de Erradicación, 1999-2002" 
( H U G H E S et al 1999) En dicho plan se 
prevé la erradicación de esta espècie 
introducida basàndose en las diferentes 
d i r e c t i v a s e u r o p e a s ( D i r e c t i v a 
79/409/CEE«Dkectiva Aves" y Directi-
va 92/43/CEE "Directivll·làbitats") y 
c L v e n i o s ^ c l v e n ^ e Bonn Berna l 
íroíes se Sevan de formL màs^estricta 
Íarnhien e nan e ï a h S o ^ o v e c t s de 
e r , C n t e Z ^ V r ^ T e t ^ el 
donde ex ï te un centro de cria en cíuti 
CONSIDERACIONES DE 
CONSERVACIÓN 
Ademàs del propio valor de la 
observación de una nueva espècie de 
ave para la avifauna Balear - e n este 
caso un ave americana introducida y 
asilvestrada en parte de Europa- cabé 
destacar la pronta intervención para su 
eliminación en el marco del proyecto de 
àmbito europeo de conservación de la 
malvasia cabeciblanca. 
Dado que la zona de la Albufera de 
Mallorca, donde sobreviven las últimas 
malvasías cabeciblancas reintroducidas, 
parece un hàbitat adecuado para dicha 
espècie (Torres-Esquivias com pers ) v 
considerando que en la Albufera (en las 
Baleares) la pureza genètica es difícil-
mente alterable, se considera conve-
niente orosesuir con la reintroducción 
de ejerripíarefde malvasia^cabeciblanca 
en el Parque Natural de la Albufera. 
Pero las próximas reintroducciones 
deben realizarse utilizando una tècnica 
meior que la liberación directa de pollos 
nacidos en cautividad. Seguramente serà 
mucho meior crear un grapo de eiem-
plares nodrizas mancades y estabulados 
en una zona acotada para que crien en 
semilibertadad de modo que los pollos 
que nazcan sTincorporenT k Ï C e r a 
de forma natoal A l Z s m o tiempo seria 
deseable SudkrVi ™ L 2 exS-
te algun problema de m ^ ó T s o o r e 
s S u T ^ e ^ d S T S c S ^ e 
dadón k gaTot^ patiamaril a Larus 
hntslEadÍ reintroduch e Ï Ï esTe 
aguas depuradas. Cualquier medida que 
pueda tomarse para favorecer a esta 
espècie debe de aplicarse, ya que pese a 
su espectacular recuperación en Espana 
continental durante esta ultima dècada, 
los problemas de conservación de a 
malvasia cabeciblanca, especialmente la 
perdida de la pureza genètica, y la regre-
sion de sus habitats, son factores muy 
importantes que la amenazan grave-
mente. 
Por otra parte, la malvasia cabeci-
blanca està catalogada "en peligro de 
extinción" por el Real Decreto 439/1990 
por el que se regula el Catalogo Nacio-
nal de Espècies amenazadas La Ley 
4/1989, de 24 de marzo, de Conserva-
ción de los Espacios Naturales y de la 
Flora v Fauna Silvestre dice que toda 
espècie catalogada en peligro de extin-
c ón requiere un plan de recuperación 
E l M n ï t a i o de Medio I Z e n t e ya 
tienVe^m^ha^ch^^^P^rï 
ctón la Administra?ión BaleaTe tà 
lo cree conveniente, a redactar y aplicar 
un plan a nivel local. 
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